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บทคัดย่อ 
 
  การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างแบบประเมินคุณลักษณะสังคหวัตถุสี่ของเด็กปฐมวัย และมี
วตัถุประสงค์เฉพาะเพื่อแสดงหลกัฐานความเที่ยงตรงเชิงหาเนือ้หา โดยใช้ดชันีความสอดคล้อง IOC ความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้างโดยใช้ดชันี CITC (Corrected Item-Total Correlation) ใช้การวิเคราะห์ยืนยนัองค์ประกอบ แสดงหลกัฐานความ
เช่ือมัน่ของแบบประเมินด้วยสตูรแอลฟาของครอนบคัและแสดงความเช่ือมัน่ของผู้ประเมิน กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ 
นกัเรียนชัน้อนบุาลปีที่ 2 อาย ุ5-6 ปี ท่ีศกึษาในโรงเรียนสงักดัส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2557 ซึง่ได้มาจากการสุม่แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 111 คน แบบประเมินที่พฒันาขึน้ประกอบด้วย 72 
ข้อรายการ แบบมาตรประเมินคา่ 5 ระดบั โดยมุง่เน้นประเมินคณุลกัษณะสงัคหวตัถสุีข่องเด็กปฐมวยั 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
(1) องค์ประกอบด้านการให้สิ่งที่ดี (ทาน) (2) องค์ประกอบด้านการพูดดี (ปิยวาจา) (3) องค์ประกอบด้านการประพฤติดี 
(อตัถจริยา) (4) องค์ประกอบด้านการวางตนพอดี (สมานตัตตา) ผลการวิจยัพบว่า 1) มีค่าดชันีความสอดคล้อง IOC จาก
การพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญ อยูร่ะหวา่ง .60 ถึง 1.00  2) ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างโดยใช้ดชันี CITC มีคา่อ านาจจ าแนก
ตัง้แต่ .20 จ านวนทัง้สิน้ 72 ข้อรายการ ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง .65 ถึง .85  3) การวิเคราะห์ยืนยนัองค์ประกอบ พบว่า แบบ
ประเมินที่สร้างขึน้โมเดลมีความเหมาะสมดีกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ได้ค่าไค-สแควร์ เท่ากบั 49.36 (P= .49 ซึ่งไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ .05) ค่าดชันีวดัความเหมาะสมดี (GFI) มีค่า 1.00 และ RMSER เท่ากบั .00  และ 4) ค่าความเช่ือมัน่ของแบบ
ประเมินด้วยสตูรแอลฟาของ ครอนบคั โดยรวมของรายด้านองค์ประกอบ พบว่า ผู้ประเมินคนที่ 1 เท่ากบั .979, .978 .979 
และ .979 ผู้ประเมินคนที่ 2 เท่ากบั .974, .974, .975 และ .949 และผู้ประเมินคนที่ 3 เท่ากบั .975, .946, .975 และ .974 
ตามล าดบั 5) มีคา่ความเช่ือมัน่ของผู้ประเมิน (Agreement Indexes for Performance Assessment ) RAI = .71  
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research was to construct an assessment form for Sangahawatthu 4 Traits of 
preschool children. The specific objective of the study was to show the evidence of content validity by using the 
index of congruence (IOC), the evidence of construct validity by using corrected item-total correlation (CITC) 
and confirmatory factor analysis, the evidence of reliability of the assessment form by using Cronbach’s alpha, 
and the reliability of assessors. The sample used in the study was 111 second year kindergarten students, with 
5-6 years of age, in first semester of 2014 academic year at schools under the Department of Education, 
Bangkok Metropolitan Administration selected by using purposive sampling. The assessment form constructed 
comprised 72 5-rating scale items which aimed to assess the Sangahawatthu 4 Traits of preschool children in 4 
areas: (1) Good Offers, (2) Good Words, (3) Good Behaviors, and (4) Good Manners. The research results were 
as follows. 1) The IOC from the consideration of experts was between .60-1.00. 2) The construct validity of 72 
items by using CITC with the discrimination from .20 was between .65 and .85. 3) Regarding the confirmatory 
factor analysis with the assessment form, it was found that the model fit the empirical data, the chi-square was 
49.39 (P=.49 with no statistical significance at the level of .05), the goodness-of-fit index (GFI) was 1.00, and 
RMSER was .00. 4) For the reliability of the assessment form by using Crobach’s alpha both in general and in 
individual areas, it was found that the reliabilities of first assessor were .979, .978, ,979 and .979, the reliabilities 
of second assessor were .974, .974, ,975 and .949, and the reliabilities of third assessor were .975, .946, ,975 
and .974 respectively. 5) The reliability of assessors (agreement indexes for performance Assessment) was .71 
(RAI = .71).  
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บทน า 
 ค าสอนของศาสนาทกุศาสนา คือ ขมุทรัพย์ทาง
ปรัชญาที่ส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเจตนาของหลักค า
สอนทางศาสนา มุ่งให้ทกุคนเป็นคนดี สอนให้มนษุย์เว้น
จากความชั่วทัง้ปวง ต้องการปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้อง
ยกระดบัจิตใจให้เข้าถึงปัญญารู้ทนัความเป็นไปของโลก
ของสงัคม (พระพรหม คุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต 2557:413) 
พระพทุธศาสนาเป็นศาสนาที่คนไทยนบัถือความคิดความ
เช่ือทางพระพทุธศาสนาได้หยัง่รากฝังลกึอยู่ในจิตใจของ
คนไทยและวิถีการด าเนินชีวิตของคนไทย ทัง้ด้านการ
อบรม เลีย้งดู วิถีปฏิบัติตน รวมทัง้พืน้ฐานคุณธรรม 
จริยธรรมในจิตใจ หลกัของพระพทุธศาสนานัน้ยอมรับใน
ศักยภาพของมนุษย์ว่าทุกคนสามารถจะพัฒนาได้
หลกัการพฒันาคนตามแนวพทุธศาสตร์ (นิธิ นิมิตรบญุ.
2557:160, วศิน อินทสระ.2555:22-26)ในทางพระพทุธศาสนา 
มีธรรมะมากมายหลายหมวด แต่หลกัธรรมที่มุ่งสอนให้
คนประพฤติปฏิบตัิตนเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม มุ่งเน้น
การปฏิบัติตนเมื่อท างานกันอยู่ร่วมกับผู้ อื่นซึ่งเป็นหลกั
พทุธวิธีการท าให้คนรัก หลกัการสร้างมิตรดี หลกัการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ  นโยบายการบริหารชีวิตในทาง
พระพุทธศาสนาควรยึดเป็นแนวทางพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัพระเจ้าอยู่หวัภมูิพลอดลุย
เดชมหาราชที่ทรงพระราชทานมีใจความว่า “พืน้ฐานที่
ส าคญัยิ่งในการปฏิบตัิบริหารงานใหญ่ๆ จะเกิดมีขึน้มัง่
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คงได้ก็ด้วยบคุคลในหมู่ในคณะมีคณุธรรมเป็นเคร่ืองยึด
เหนี่ยวผกูพนัจิตใจของกันและกันไว้ คณุธรรมเคร่ืองยึด
เหนี่ยวจิตใจนัน้ ประการที่หนึ่ง ได้แก่ การให้ คือให้การ
สงเคราะห์ช่วยเหลือกัน  ให้อภัยไม่ ถือโทษกัน ใ ห้
ค าแนะน าตกัเตือนที่ดีต่อกนั ประการที่สอง ได้แก่ การมี
วาจาดี คือพูดแต่ค าสจัค าจริงต่อกัน พูดให้ก าลงัใจกัน 
พูดแนะน าประโยชน์กันและพูดให้รักใคร่ปรองดองกัน 
ประการที่สาม ได้แก่ การท าประโยชน์ให้แก่กัน คือ
ประพฤติปฏิบตัิตนให้เกิดประโยชน์เกือ้กูลทัง้แก่กันและ
กันและแก่หมู่คณะโดยส่วนรวม ประการที่สี่ ได้แก่ การ
วางตนได้สม ่าเสมออย่างเหมาะสม คือไม่ท าตวัให้ดีเด่น
กว่าผู้ อื่น คุณธรรมทัง้สี่ประการนีทุ้กคนควรศึกษา
พิจารณาและน าไปประพฤติป ฏิบัติ ต่อกันใ ห้ เ กิด
ประโยชน์ ก็จะเป็นทางหนึง่ที่จะช่วยเสริมสร้างความเป็น
ปึกแผ่นในชาติของ เ รา ใ ห้มั ่นคง ไ ด้ เ ป็นอย่า งดี ”           
(พิศิษฐ์  โจทย์ก่ิง 2552 : 188-189) จากข้อความข้างต้น
พระบาทสม เด็จพระ เ จ้ า อยู ่ห ัว ทร งตระหน ักถ ึง
ความส าคัญของหลกัธรรมสงัคหวัตถุสี่ที่ทุกคนพึงควร
น ามาศึกษาและน าไปป ฏิบัติ ใ ห้ เ กิดประโยชน์ใน
สงัคมไทยซึง่สอดคล้องกบัหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา
ที่พระสมัมาสมัพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่าควรยึดหลกัการ
ครองใจคนในการอยู่ ร่วมกันในสังคมเพื่อเกิดความ       
สงบสขุ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต).(2557: 413) 
ได้กลา่ววา่เป็นองค์ธรรมในประเภทธรรมเพื่อความดีงาม
ของสังคม เป็นธรรมเคร่ืองยึดเหนี่ยวใจบุคคลและ
ประสานหมูช่นไว้ในสามคัคีหรือหลกัการสงเคราะห์กนั  
จากสภาพปัญหาสงัคมไทยในปัจจุบนั มีความ
เจริญทางวตัถกุ้าวหน้าพฒันาไปอยา่งรุดหน้ารวดเร็วมาก 
ในขณะที่ความเจริญทางจิตใจกลบัเสื่อมถอย จึงเป็น
เร่ืองปกติธรรมดาที่คนจะมีความเห็นแก่ตวัมากขึน้  สิ่งที่
ขาดหายไปในสังคม คือ ความเอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่แบ่งปัน 
ความจริงใจต่อกนั ความรับผิดชอบต่อสงัคมสว่นรวม มี
แต่ความแคลงใจซึ่งกันและกันเพราะมุ่งประโยชน์ตน
เพียงอยา่งเดียว หากปลอ่ยไว้เช่นนี ้สงัคมจะอยู่รอดและ
สงบสุขอย่างยั่งยืนได้ยาก (ผเดิม ยี่สมบุญ. 2549: 1) 
โดยเฉพาะที่ปรากฏอยู่ในสื่อแขนงต่างๆ ล้วนบ่งชีถ้ึง
ความเสื่อมโทรมทางคณุธรรมและจริยธรรมของเยาวชน 
(อาจอง ชมุสาย ณ อยธุยา.2553: 1-2) เยาวชนสว่นใหญ่
ยงัขาดคณุธรรมจริยธรรมที่นบัวนัรุนแรงมากยิ่งขึน้เร่ือยๆ 
การออกกฎหมายที่เฉียบขาดรุนแรง ลงโทษผู้กระท าผิด
ย ่อม เ ป็ น เพ ีย ง ปลาย เ หต ุแ ละ ไม ่ไ ด้ ช ่ว ยพ ัฒนา
ประเทศชาติเกิดสนัติสขุที่ยั่งยืนแต่ประการใด (พระศรี
ปริยตัิโมลี. 2543 : 38-47) ขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญ
ปัญหาทัง้ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่นๆ 
น าไปสู่การเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันและมุ่งหมาย
ผลประ โยช น์ เพื่ อ ตน เ อ งมากกว่ า ที่ จ ะค า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ตอ่สว่นรวม การขาดสมดลุทัง้ทางจิตใจและ
ทางวตัถุก่อให้เกิดปัญหาสงัคมที่ขาดระเบียบวินยั ขาด
ความรับผิดชอบจนน ามาสูปั่ญหาต่างๆ ตลอดจนปัญหา
คณุธรรม จริยธรรม ท าให้เกิดปัญหาส าคญัประการหนึ่ง
ก็คือ ความเสื่อมโทรทางจิตใจของคนในชาติ อันสืบ
เนื่องมาจากคนส่วนหนึ่งได้เหินห่างศาสนา มิได้น า
หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติ เพื่อ
พัฒนาจิตใจให้เจริญและสูงขึ น้  ทางรอดหนึ่งที่จะ
สามารถช่วยป้องกันปัญหาดังกล่าวได้  ดังที่สิ ริมา 
(Sirima Pinyoanuntapong. 2013: 321-372) กลา่วว่า 
เด็กในวันนีค้ือผู้ ใหญ่ในวันหน้าเด็กคือผู้ที่จะเป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องได้รับการ
อบรมเลีย้งดูอย่างเหมาะสม และได้รับการส่งเสริมการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้เติบโตเป็นคนดีมีคณุภาพ 
สามารถที่จะพัฒนาระดับคุณธรรมจริยธรรม รู้คิด และ
เลยีนแบบสิง่ที่ควรประพฤติปฏิบตัิในทางที่ดี เพื่อน าไปสู่
พฒันาพืน้ฐานของคณุลกัษณะอปุนิสยัที่ดีงาม และช่วย
พฒันาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนที่มีคุณค่าของสงัคม 
และอดิศร จนัทรสขุ. (2549: 7-8) ได้กลา่วว่า เด็กคือไม้
ออ่น ถ้าจะให้ไม้งาม ต้องดดัแตย่งัออ่น กลอ่มเกลาตัง้แต่
ยงัเด็ก ดงัที่ลอเรนส์ โคเบอร์ก กล่าวว่า เด็กปฐมวยัซึ่งมี
อายุในช่วง 2-7 ปี เด็กในวัยนี เ้ ร่ิมมีระดับคุณธรรม
จริยธรรม โดยอาศัยการฝึกฝนการกระท าที่สม ่าเสมอ
ค่อยเป็นค่อยไปและน าไปสู่การปฏิบตัิจนเป็นนิสยัได้ติด
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ตวัไปจนเป็นผู้ใหญ่พอ่แมค่รูควรปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีที่ถูกต้องและเหมาะสมและรวมถึงทฤษฎีการเรียนรู้
ทางสังคมของแบนดูราที่มีความเช่ือว่าการเรียนรู้ของ
มนุษย์ส่วนมากเป็นการเรียนรู้จากการสังเกตหรือการ
เลยีนแบบ (Bandura. 1967) เนื่องจากมนษุย์มีปฏิสมัพนัธ์
กบัสิง่แวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตวัอยู่เสมอ (สรุางค์ โค้วตระกูล. 
2556: 235-236)  
เมื่อพิจารณาถึ งปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ส าคัญและช่ วย
แก้ปัญหาทางสงัคมได้คือ หลักธรรมสงัคหวัตถุสี่ และ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยไม่พบงานวิจัยที่
เ ก่ียวข้องกับการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือประเมิน
คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมที่มีคุณภาพและ
เช่ือถือได้ ท าให้ผู้ วิจัยเห็นความส าคัญอย่างยิ่งในการ
สร้างแบบประเมินคุณลักษณะสังคหวัตถุสี่ของเด็ก
ปฐมวัย ดังที่งานวิจัยของ (พระมหาเสน่ห์ ไชยสุกา. 
2552: 64-65, ลกูน า้ แมลงภู่.2551:103-107) พบว่าการ
ท างานร่วมกันในสงัคมอย่างสนัติโดยยึดตามหลกัธรรม
สงัคหวตัถุสี่สามารถส่งเสริมการท างานกลุ่มร่วมกันกับ
ผู้ อื่นได้อย่างมีความสุขและประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ จาก
ปัญหาและความส าคัญดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงได้สร้าง
เคร่ืองมือแบบประเมินคุณลกัษณะสงัคหวตัถุสี่ของเด็ก
ปฐมวยัเพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องน าไปใช้ในการประเมินเด็กได้
อยา่งมีคณุภาพและเหมาะสมกบัวยั  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    การวิจัยครัง้นีม้ีวัตุประสงค์หลักเพื่อสร้าง
แบบประเมินคุณลักษณะสังคหวัตถุสี่ของเด็กปฐมวัย 
และมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อแสดงหลักฐานความ
เที่ยงตรงเชิงเนือ้หา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง IOC 
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างโดยใช้ดชันี CITC และใช้
การยืนยันองค์ประกอบวิเคราะห์และแสดงหลักฐาน
ความ เ ช่ื อมั่นของแบบประเมิ น ด้ วยสูต รแอลฟา
ของครอนบัค และดัชนีความสอดคล้องผู้ประเมินด้วย
สตูร RAI 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้ วิจัยได้ก าหนดประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ครัง้นี ้คือ นักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยู่ในชัน้อนุบาลปีที่ 2 
อายุ  5-6 ปี  ใ น โ ร ง เ รี ย นสั ง กัด ส า นัก กา รศึ กษ า 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ซึ่ง
แบ่งกลุ่มกรุงเทพมหานคร 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มกรุงเทพ
กลาง กลุ่มกรุงเทพใต้ กลุ่มกรุงเทพเหนือ กลุ่มกรุงเทพ
ตะวนัออก กลุ่มกรุงเทพกรุงธนเหนือ กลุม่กรุงเทพธนใต้ 
แต่ละกลุม่ประกอบด้วย ส านกังานเขตกรุงเทพมหานคร
ทัง้หมด 50 เขต จ านวนนกัเรียนทัง้หมด 26,082 คน สว่น
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ นักเรียนที่ก าลงั
ศกึษาอยูใ่นชัน้อนบุาลปีที่ 2 อาย ุ5-6 ปี ในโรงเรียนสงักดั
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่  1 ปี
การศกึษา 2557 ในกลุม่กรุงเทพเหนือ โดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 111 คน 
 
ขัน้ตอนการพัฒนาแบบประเมิน 
              ผู้ วิจัยแบ่งขัน้ตอนการด าเนินการพัฒนาแบบ
ประเมินออกเป็น 2 ขัน้ตอน ดงันี ้
              ขัน้ที่  1 การสร้างแบบประเมินคุณลักษณะ
สังคหวัตถุสี่ ของเด็กปฐมวัย ผู้ วิจัยได้การศึกษา 
เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับสงัคหวัตถุสี ่
เพื่อให้ทราบถึงความคิด ความหมายและองค์ประกอบ
ต่างๆ ของคุณลกัษณะสงัหวัตถุสี่ พัฒนาการและการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวยัและคณุลกัษณะที่พึงประสงค์ของ
เด็กปฐมวยัตามหลกัสตูรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 
2546 เพื่อให้ทราบถึงคุณลกัษณะสงัคหวัตถุสี่ของเด็ก
ปฐมวยั สมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) เป็นการ
พูดคุยสนทนาตามธรรมชาติ (Naturalistic Inquiry) 
ผู้ เช่ียวชาญด้านพระพทุธศาสนา ด้านจิตวิทยาการศึกษา 
ด้านสงัคมวิทยาทางการศึกษา ด้านการศึกษาปฐมวัย 
เก่ียวกบัองค์ประกอบต่างๆ ของคณุลกัษณะสงัคหวตัถสุี่
ของเด็กปฐมวยั จดัการสนทนากลุม่ (Focus Group) ครู
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ปฐมวยัที่มีประสบการณ์สอนเด็กปฐมวัย 5 ปี ขึน้ไปใน
สงักัดโรงเรียนส านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 
12 ท่าน เพื่อให้ได้ข้อมูลพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย
เก่ียวกบัคณุลกัษณะสงัคหวตัถุสี่ของเด็กปฐมวยั ศึกษา
สงัเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวยัในสภาพจริง 2 สปัดาห์ เพื่อ
สร้างข้อรายการที่เก่ียวกับคุณลกัษณะสงัคหวถัตุสี่ของ
เด็กปฐมวัยตามนิยามเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมิน
คณุลกัษณะสงัคหวตัถสุีข่องเด็กปฐมวยั ตามองค์ประกอบ 
4 ด้าน คือ (1) ด้านการให้สิง่ที่ดี (ทาน) (2) ด้านการพดูดี 
(ปิยวาจา) (3) ด้านการประพฤติดี (อัตถจริยา) (4) ด้าน
การวางตนพอดี (สมานตัตตา) โดยสร้างข้อรายการประเมิน 
จ านวน 72 รายการ ออกแบบเป็นกฎเกณฑ์การให้คะแนน 
(Scoring Rubric) ซึ่งเป็นแบบมาตรประเมินค่า (Rating 
Scale) มี 5 ระดบั แตล่ะระดบัมีคะแนนแตกตา่งกนัตัง้แต ่
1-5 ตามล าดบัตามแบบของลเิคิร์ท (Likert) ดงันี ้คะแนน 
1 หมายถึง เมื่อเด็กปฐมวยัไม่แสดงออกเลย คะแนน 2 
หมายถึง เมื่อเด็กปฐมวยัแสดงออกได้โดยให้ผู้ อื่นบอก
เป็นส่วนใหญ่ คะแนน 3 หมายถึง เมื่อเด็กปฐมวัย
แสดงออกได้ด้วยตนเองเป็นบางครัง้และบางครัง้ต้องให้
ผู้อื่นบอก คะแนน 4 หมายถึง เมื่อเด็กปฐมวยัแสดงออก
ได้ด้วยตนเองเป็นสว่นใหญ่ คะแนน 5 หมายถึง เมื่อเด็ก
ปฐมวยัแสดงออกได้ด้วยตนเองทกุครัง้ น ามาสร้างคู่มือ
และแบบประเมินคุณลักษณะสังคหวัตถุสี่ของเด็ก
ปฐมวยัในครัง้นี ้
 
ขัน้ที่ 2 การพัฒนาแบบประเมนิ
คุณลักษณะสังคหวตัถุสี่ของเด็กปฐมวัย  
1. น าแบบประเมินคณุลกัษณะสงัคหวตัถสุี่ของ
เด็กปฐมวยัเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน พิจารณา
ตรวจสอบเก่ียวกบัการใช้ภาษา และความสอดคล้องของ
ข้อความบง่ชีใ้นแบบประเมินคณุลกัษณะสงัคหวตัถสุีข่อง
เด็กปฐมวยักับนิยามเชิงปฏิบตัิการในแต่ละด้านเป็นข้อ
รายการ ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนือ้หา (Content 
Validity Evidence) จากผู้ เช่ียวชาญ และหาค่าดชันี
ความสอดคล้องระหวา่งข้อความบ่งชีใ้นแบบประเมินกบั
นิยามเชิงปฏิบัติการ คัดเลือกข้อที่ มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruency : 
IOC) ซึ่งมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ขึน้ไป (บุญเชิด 
ภิญโญอนันตพงษ์. 2557: 90) และปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ 
2. น าแบบประเมินคณุลกัษณะสงัคหวตัถสุี่ของ
เด็กปฐมวยัที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วจ านวน 72 รายการ ไป
ทดลองใช้ (Try out) กบักลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นกัเรียนที่
ศึกษาอยู่ในชัน้อนุบาลปีที่ 2 ในโรงเรียนสงักัดส านัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร ในกลุ่มกรุงเทพเหนือ 
จ านวน 111 คน  
3. น าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อแสดงหลักฐาน
ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง 
IOC ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างโดยใช้สมัประสิทธ์ิ 
CITC และการใช้การยืนยนัองค์ประกอบวิเคราะห์แสดง
หลกัฐานความเช่ือมัน่ของแบบประเมินด้วยสตูรแอลฟา
ของครอนบัค และดัชนีความสอดคล้องผู้ ประเมินด้วย
สตูร RAI 
  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูโดยติดตอ่ประสานงาน
กับทางส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร และโรงเรียน
สงักดัส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร ในกลุม่กรุงเทพ
เหนือ เพื่อก าหนดวนัเวลาในการน าแบบประเมินไปเก็บ
ข้อมลูกบันกัเรียนที่เป็นกลุม่ตวัอยา่ง  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์คา่ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content 
Validity Evidence) โดยการค านวณค่าดัชนีความ
สอดคล้องของแบบประเมินคณุลกัษณะสงัคหวตัถุสี่ของ
เด็กปฐมวยั โดยวิธีหาค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of 
Item-Objective Congruency: IOC) ของความเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญ 
2. วิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อโดยใช้ค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนข้อรายการแต่ละ
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ข้อกับคะแนนรวมแต่ละด้านของแบบประเมิน (Corrected 
Item-total Correlation: CITC)  
 3. วิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง 
(Construct Validity) จากผลการตรวจให้คะแนนแบบ
ประเมินโดยใช้วิธีการการยืนยนัองค์ประกอบ (Confirm 
Factor Analysis) 
4. วิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบประเมิน
แต่ละส่วนโดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha)  
5. วิเคราะห์คา่ดชันคีวามสอดคล้องของผู้
ประเมิน (Agreement Indexes for Performance 
Assessment: RAI) 
 
สรุปผลการวิจัย 
1. ได้แบบประเมินคณุลกัษณะสงัคหวตัถสุี่ของ
เด็กปฐมวยัที่มี 4 องค์ประกอบ แต่ละองค์ประกอบ มี 3 
ตั ว ชี ้วัด  ร วมทั ง้ หมด  12 ตั ว ชี ว้ัด  แต่ ล ะตั ว ชี ว้ั ด
ประกอบด้วยข้อความบ่งชี  ้6 รายการ รวมจ านวน
ข้อความบ่งชี ้จ านวน 72 รายการ แบบมาตรประเมินค่า 
5 ระดบั คือ ได้แก่ (1) องค์ประกอบด้านการให้สิ่งที่ดี 
(ทาน) จ านวน 18 รายการ ประกอบด้วยตวับ่งชีด้้านให้
สิ่งของที่ควรแบ่งปันกัน ให้ความรักโอบอ้อมอารีต่อกัน 
และให้ความรู้คอยแนะน าตกัเตือนกนั (2) ด้านการพดูดี 
(ปิยวาจา) จ านวน 18 รายการ ประกอบด้วยตวับ่งชีด้้าน
พูดจาเหมาะสมตามกาลเทศะ พูดด้วยถ้อยค าสุภาพ
อ่อนหวาน และพูดในสิ่งดีที่เป็นประโยชน์ (3) ด้านการ
ประพฤติดี (อตัถจริยา)จ านวน 18 รายการ ประกอบด้วย
ตวับง่ชีด้้านท าตนให้เป็นประโยชน์ตอ่เพื่อน ท าตนให้เป็น
ประโยชน์ตอ่ครู และท าตนให้เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม และ 
(4) ด้านการวางตนพอดี (สมานัตตตา) จ านวน 18 
รายการ ประกอบด้วยตวับง่ชีด้้านร่วมกิจกรรมโดยไม่เอา
เปรียบกัน  ร่วมกิจกรรมโดยไม่ถือตัว และร่วมกิจกรรม
โดยไมท่อดทิง้กนั   
2. วิเคราะห์แสดงหลกัฐานของแบบประเมิน
คณุลกัษณะสงัคหวตัถสุีข่องเดก็ปฐมวยั 
2.1 ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาของแบบประเมิน
โดยการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง ซึ่งได้ค่า IOC 
ตัง้แต ่.60 - 1.00 และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ 
2.2 คา่อ านาจจ าแนกรายข้อโดยใช้คา่สมัประสทิธ์ิ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนรวมทกุข้อรายการ (CITC) 
มีคา่อ านาจจ าแนกตัง้แต ่.20 จ านวนทัง้สิน้ 72 รายการ 
ได้คา่อ านาจจ าแนกรายข้ออยูร่ะหวา่ง .65 ถึง .85  
2.3 ค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างด้วยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor 
Analysis) พบว่า โมเดลของแบบประเมินคุณลกัษณะ
สงัคหวตัถสุี่ของเด็กปฐมวยัเหมาะสมพอดีกับข้อมลูเชิง
ประจกัษ์ จ าแนกตามองค์ประกอบของคณุลกัษณะสงัคห
วัตถุสี่ของเด็กปฐมวัย ได้ค่า ไค-สแควร์ (Chi-square) 
เท่ากบั 49.36 (P= .49 ซึ่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ) และ
เมื่อพิจารณาค่าสถิติ GFI พบว่ามีค่า  .93 และค่า 
RMSEA เท่ากับ .00 ซึ่งแสดงว่าโมเดลของการประเมิน
กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์มีความเหมาะสมดี ผลการทดสอบ
ดังกล่าว เ ป็นการแสดงหลักฐานว่าแบบประเมิน
คณุลกัษณะสงัคหวตัถสุีข่องเด็กปฐมวยัมีความเที่ยงตรง
ในการประเมิน ปรากฏผลดงัแสดงในภาพประกอบ 
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 Chi-square = 49.36 , df = 50, P = .49 , GFI = .93, AGFI = .89, RMSEA = .00 , CFI = 1.00 
ภาพประกอบ 1 ผลการประมาณคา่สมัประสทิธ์ิองค์ประกอบโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสอง (Second Order)
การตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมลูที่ได้จากการวดัและหาคา่ความเช่ือมัน่ (R2) คา่สมัประสทิธ์ิความเท่ียงตรง
ของคะแนนแต่ละสว่นย่อยรวมทัง้ดชันีแสดงความเหมาะสมพอดีของแต่ละองค์ประกอบกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ปรากฏผล  
ดงัตาราง 
ตาราง 1 คา่สถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ยืนยนัองค์ประกอบจ าแนกตามองค์ประกอบ 
โครงสร้างแบบประเมิน       พฤติกรรมบ่งชี ้ λ R2  
องค์ประกอบที่ 1     
ด้านการให้สิง่ทีด่ี (ทาน) 1.1) ให้สิง่ของทีค่วรแบง่ปันกนั .95 .91  
1.2) ให้ความรักโอบอ้อมอารีตอ่กนั .97 .93  
1.3) ให้ความรู้คอยแนะน าตกัเตอืนกนั .97 .95  
องค์ประกอบที่ 2     
ด้านการพดูดี (ปิยวาจา) 2.1) พดูจาเหมาะสมตามกาลเทศะ .98 .96  
2.2) พดูด้วยถ้อยค าสภุาพออ่นหวาน .97 .95  
2.3) พดูในสิง่ดีทีเ่ป็นประโยชน์ .98 .95  
องค์ประกอบที่ 3     
ด้านการประพฤตดิี (อตัถจริยา) 3.1) ท าตนให้เป็นประโยชน์ตอ่เพือ่น .98 .95  
3.2) ท าตนให้เป็นประโยชน์ตอ่ครู .97 .95  
3.3) ท าตนให้เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม .98 .96  
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องค์ประกอบที่ 4     
ด้านการวางตนพอดี (สมานตัตา)   4.1) ร่วมกิจกรรมโดยไมเ่อาเปรียบกนั .98 .96  
4.2) ร่วมกิจกรรมโดยไมถื่อตวั .97 .95  
4.3) ร่วมกิจกรรมโดยไมท่อดทิง้กนั .96 .91  
                                                           Chi-square = 49.36 ,  df = 50  , P = .49 
                                                       GFI = .93 ,  AGFI = .89 , RMSEA = .00 , CFI = 1.00 
  
 
2.4 คา่ความเช่ือมัน่ของแบบประเมิน พบวา่ คา่สมัประสทิธ์ิแอลฟา (Alpha) ของคะแนนแบบประเมินคณุลกัษณะ
สงัคหวตัถสุีข่องเด็กปฐมวยั ด้านการให้สิง่ที่ดี (ทาน) ด้านการพดูดี (ปิยวาจา) ด้านการประพฤติดี (อตัถจริยา) และด้านการ
วางตนพอดี (สมานตัตตา) ของผู้ประเมินคนที่ 1 เท่ากบั .97, .97, .97 และ.97 ของผู้ประเมินคนที่ 2 เท่ากบั .97, .97, .97 
และ .94 และของผู้ประเมินคนที่ 3 เท่ากบั .97, .94, .97 และ .97 ซึ่งมีค่าสงูกว่า .70 ทกุค่า แสดงว่าแบบประเมินที่ผู้วิจยั
สร้างขึน้มีคา่ความเช่ือมัน่ตามเกณฑ์สามารถน าไปใช้ได้ 
 
ตาราง 2 คา่สถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ของคะแนนประเมิน ด้วยการวิเคราะห์สมัประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบคั  
 
ผู้ประเมิน 
 
องค์ประกอบที่ 1 
ด้านการให้สิง่ทีด่ี  
(ทาน) 
องค์ประกอบที่ 2 
ด้านการพดูดี  
(ปิยวาจา) 
องค์ประกอบที่ 3 
ด้านการประพฤตดิี 
(อตัถจริยา) 
องค์ประกอบที่ 4 
ด้านการวางตนพอดี 
(สมานตัตตา) 
ผู้ประเมินคนที่  1 .979 .978 .979 .979 
ผู้ประเมินคนที่  2 .974 .974 .975 .949 
ผู้ประเมินคนที่  3 .975 .946 .975 .974 
 
2.5 ค่าดชันีความเช่ือถือได้ของผู้ประเมิน (RAI: Agreement Indexes for Performance Assessment) โดยใช้
วิธีการของ Burry-Stock, Judith A. and other มีค่าความเช่ือมัน่ของผู้ประเมิน RAI=.71 แสดงให้เห็นว่าแบบประเมิน
คุณลกัษณะสงัคหวตัถุสี่ของเด็กปฐมวยั ที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้มีคุณภาพตามเกณฑ์มีค่าความเช่ือถือของผู้ประเมินใช้ได้ สามารถ
น าไปประเมินคณุลกัษณะสงัคหวตัถสุี่ของเด็กปฐมวยัได้  
 
อภปิรายผลการวิจัย 
ผลการวิจยัมีประเด็นที่ส าคญัที่น ามาอภิปราย 
ดงันี ้
 1. ได้แบบประเมินคณุลกัษณะสงัคหวตัถสุี่ของ
เด็กปฐมวัย เป็นข้อรายการแบบมาตรประเมินค่า 5 
ระดับจัดส ร้างและพัฒนาตามอง ค์ประกอบและ
พฤติกรรมบ่งชีม้ี 4 องค์ประกอบ แต่ละองค์ประกอบมี 3 
ตั ว ชี ้วั ด ร ว มทั ้ง ห มด  12 ตั ว ชี ้วั ด  แ ต่ ล ะ ตั ว ชี ้วั ด
ประกอบด้วยข้อความบ่งชี ้6 รายการ รวมทัง้สิน้จ านวน 
72 ข้อรายการ ได้แก่ (1) ด้านการให้สิง่ที่ดี (ทาน) จ านวน 
18 รายการ ประกอบด้วยตัวบ่งชีด้้านให้สิ่งของที่ควร
แบง่ปันกนั ให้ความรักโอบอ้อมอารีต่อกนั ให้ความรู้คอย
แนะน าตกัเตือนกนั (2) ด้านการพดูดี (ปิยวาจา) จ านวน 
18 รายการ ประกอบด้วยตัวบ่งชีด้้านพูดจาเหมาะสม
ตามกาลเทศะ พดูด้วยถ้อยค าสภุาพอ่อนหวาน พดูในสิ่ง
ดีที่เป็นประโยชน์ (3) ด้านการประพฤติดี (อัตถจริยา) 
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จ านวน 18 รายการ ประกอบด้วยตวับ่งชีด้้านท าตนให้
เป็นประโยชน์ต่อเพื่อน ท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อครู ท า
ตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และ(4) ด้านการวางตน
พอดี (สมานตัตตา) จ านวน 18 รายการ ประกอบด้วยตวั
บ่งชีด้้านร่วมกิจกรรมโดยไม่เอาเปรียบกัน ร่วมกิจกรรม
โดยไมถื่อตวั ร่วมกิจกรรมโดยไมท่อดทิง้กนั เนื่องจากการ
ประเมินคุณลักษณะสังคหวัตถุสี่ เ ป็นพฤติกรรมที่
แสดงออกเมื่อเด็กท ากิจกรรมร่วมกับผู้ อื่น ทัง้ภายใน
ห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน ซึ่งเด็กจะมีปฏิสมัพนัธ์
กบัผู้อื่นและแสดงออกถึงความมีน า้ใจ ช่วยเหลอื เอือ้เฟือ้ 
แบ่งปัน ท าประโยชน์ต่อผู้อื่น เป็นคุณลกัษณะของการมี
มนุษยสัมพัน ธ์ที่ ดี  ซึ่ ง เ ป็นผลจากการเ รียน รู้และ
ประสบการณ์ เคร่ืองมือประเมินที่ เหมาะสมในการ
ประเมินส าหรับเด็กในระดับปฐมวัยควรมีแบบมาตร
ประเมินค่าเพราะพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกมีความ
แตกต่างกันตามสถานการณ์จึงควรมีมาตรประเมินค่า
เพื่ อใ ห้ เห็นถึ งความละเอียดของพฤติกรรมที่ เด็ก
แสดงออกแตล่ะสถานการณ์ตามสภาพจริง แบบประเมิน
ที่ผู้ วิจัยพัฒนาขึ น้ เ ป็นแบบมาตรประเมินค่า  จาก
การศึกษาเอกสารแล้วพบว่าการประเมินพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงคุณลักษณะสังคหวัตถุสี่ของเด็กปฐมวัย 
เค ร่ืองมือที่ เหมาะสมสามารถประเมินพฤติกรรม
คณุลกัษณะสงัคหวตัถสุีข่องเด็กปฐมวยั โดยมีคณุครูเป็น
ผู้สงัเกตและประเมินพฤติกรรมตามคณุลกัษณะในแต่ละ
ส่วนว่าเด็กแสดงออกตามคุณลกัษณะสังคหวัตถุสี่ใน
ระดับใด และการประเมินคุณลกัษณะของเด็กปฐมวัย
ส่วนใหญ่จะเป็นเคร่ืองมือประเมิน สอดคล้องกับสิริมา 
ภิญโญอนันตพงษ์.(2550:6) เพื่อสงัเกตพฤติกรรมเด็ก
โดยครูผู้ สอน สะดวกและเหมาะสม แบบประเมิน
สามารถมีผู้ประเมินได้หลายคน ถ้ามีผู้ประเมินหลายคน
ก็ท าให้การประเมินนัน้มีคณุภาพและได้ข้อมลูที่ละเอียด
ชดัเจนเช่ือถือได้ตามสตูรการหาค่าความเช่ือถือได้ของผู้
ประเมิน จากเหตุผลดังกล่าวผู้ วิจัยจึงเลือกพัฒนา
เคร่ืองมือประเมินคุณลักษณะสังคหวัตถุสี่ของเด็ก
ปฐมวยั ซึ่งเป็นแบบมาตรประเมินค่าที่มีหลายระดบัเพิ่ม
ความละเอียดชัดเจนในการประเมินพฤติกรรมเด็ก
สะดวกในการน าไปใช้เหมาะกับกลุ่มตวัอย่าง โดยการ
ด าเนินการพัฒนาเคร่ืองมือตามกระบวนการเร่ิมตัง้แต่
การศึกษาเอกสารงานวิจยัที่เก่ียวข้อง การสมัภาษณ์เชิง
ลึก (In depth Interview) จากผู้ เช่ียวชาญ จัดการ
สนทนากลุม่ (Focus Group) ศกึษาสงัเกตพฤติกรรมเด็ก
ปฐมวยัในสภาพจริง เพื่อก าหนดกรอบแนวคิด ก าหนด
องค์ประกอบ ก าหนดตัวบ่ง ชี  ้นิยามตัวบ่งชี  ้ เขียน
พฤติกรรมบ่งชี ้ก าหนดโครงสร้างของเคร่ืองมือ ก าหนด
ระดับคุณภาพและกฎเกณฑ์การให้คะแนน ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนือ้หา ก าหนดระดับคะแนนของการใช้
เคร่ืองมือ น าเคร่ืองมือไปประเมินตรวจสอบคณุภาพและ
จัดท าคู่มือการใช้เคร่ืองมือประเมิน ซึ่งสอดคล้องกับ
ขั น้ตอนการพ ัฒนา เค ร่ืองมือของสิริม า  (Sirima 
Pinyoanuntapong .2013: 45-67). A Model for 
Promoting the Development of Basic Dharma Traits 
in Preschool Children โดยมีกระบวนการของการ
ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบประเมินพฤติกรรม 
การศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อ
ก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการและโครงสร้างของแบบ
ประเมิน เขียนนิยามเชิงปฏิบตัิการของคณุลกัษณะและ
สร้างแบบประเมินเพื่อน าไปหาคณุภาพตอ่ไป 
2. การแสดงหลกัฐานความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา
โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง IOC ความเที่ยงตรงเชิง
โครงส ร้าง โดยใ ช้ดัชนี  CITC และใ ช้การยืนยัน
องค์ประกอบวิเคราะห์และแสดงหลกัฐานความเช่ือมั่น
ของแบบประ เมิน ด้วยสูตรแอลฟาของครอนบัค 
ปรากฏผลดงันี ้
    2.1 คา่ความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หา ของแบบ
ประเมิน โดยการวเิคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้อง ซึง่ได้
คา่ IOC ตัง้แต ่.60 - 1.00 และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ เช่ียวชาญ ซึง่สอดคล้องกบับญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์ 
(2547: 179) และล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 
(2543: 249) ที่กลา่ววา่ดชันีความสอดคล้องจะต้องมีคา่
มากกว่าหรือเท่ากับ .50 แสดงว่าแบบประเมิน
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คณุลกัษณะสงัคหวตัถสุีข่องเดก็ปฐมวยัที่สร้างขึน้
สามารถประเมินได้ตรงตามนิยามเชิงปฏิบตัิการที ่
ก าหนดไว้      
2.2 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ  โดยใช้ค่า
สัมประสิทธ์ิ ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรวมทุกข้อ
รายการ (CITC) มีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่.20 ขึน้ไป 
จ านวนทัง้สิน้ 72 รายการ ได้ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง.65 ถึง .85 ซึ่งสอดคล้องกับล้วน สายยศและ
อังคณา สายยศ (2543: 185) ที่ว่าโดยทั่วไปแล้วข้อ
ประเมินที่มีค่าอ านาจจ าแนกใช้ได้จะมีค่ามากกว่าหรือ
เทา่กบั 0.20 และถ้าข้อค าถามนัน้มีค่าอ านาจจ าแนกเข้า
ใกล้ +1 ก็แสดงว่า ข้อรายการนัน้สามารถจ าแนก
คณุลกัษณะได้ รวมทัง้ อิเบล (Ebel.Robert. 1951: 204) 
ที่กล่าวว่าข้อค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนกใช้ได้จะมีค่า
มากกว่าหรือเท่ากับ .20 และถ้าข้อประเมินนัน้มีค่า
อ านาจจ าแนกเข้าใกล้ +1 ก็แสดงว่าข้อประเมินนัน้
สามารถจ าแนกได้ถกูต้อง 
2.3 ค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างด้วยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor 
Analysis) พบว่า โมเดลของแบบประเมินคุณลกัษณะ
สงัคหวตัถสุี่ของเด็กปฐมวยัเหมาะสมพอดีกับข้อมลูเชิง
ประจกัษ์ จ าแนกตามองค์ประกอบของคณุลกัษณะสงัคห
วัตถุสี่ของเด็กปฐมวัย ได้ค่า ไค-สแควร์ (Chi-square) 
เท่ากบั 49.36 (P= .49 ซึ่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ) เมื่อ
พิจารณาค่าสถิติ GFI พบว่ามีค่า.93 และค่า RMSEA 
เท่ากับ .00 ซึ่งแสดงว่าโมเดลของการประเมินกับข้อมูล
เชิงประจกัษ์มีความเหมาะสมดี ผลการทดสอบดงักลา่ว
เป็นการแสดงหลกัฐานวา่แบบประเมินคณุลกัษณะสงัคห
วัตถุสี่ของเด็กปฐมวัยมีความเที่ยงตรงในการประเมิน 
เมื่อพิจารณาลงไปสูก่ารตรวจให้คะแนนโมเดลกบัข้อมูล
เชิงประจักษ์มีความเหมาะสมดีกันทุกองค์ประกอบโดย
ในแตล่ะองค์ประกอบจะมีสว่นย่อยที่มีความเก่ียวโยงกนั
ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่าในแต่ละส่วนย่อยที่มีการแบ่งกลุ่มข้อ
รายการนัน้  ผู้ วิจัยพิจารณาการแบ่งกลุ่มย่อยตาม
ลักษณะของข้อรายการประเมินโดยยึดนิยามเชิง
ปฏิบตัิการของแต่ละองค์ประกอบตามเกณฑ์ เนื่องจาก
ในแต่ละข้อรายการประเมินประกอบด้วยข้อรายการ
ประเมินครบตามจุดประสงค์ ผลการวิเคราะห์จึงให้ผล
สอดคล้องกันและเป็นพยานหลักฐานสนับสนุนความ
เที่ยงตรงของแบบประเมินที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ ซึ่งสอดคล้อง
กับ บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์  (2545: 177-196) ที่
กล่าวถึงการแสดงหลกัฐานความเที่ยงตรงว่าเคร่ืองมือ
ประเมินนัน้สามารถประเมินขอบเขตความหมายหรือ
คณุลกัษณะประจ าตามโครงสร้างทางทฤษฎีที่สมมุติขึน้
นัน้ได้เพียงใดค าว่า โครงสร้าง(Construct) ในที่นี ้
หมายถึงตวัประกอบ (Factor) จึงเรียกความเที่ยงตรง
ตามโครงสร้างนีอ้ีกอย่างหนึ่งว่า “หลกัฐานแสดงความ
เที่ยงตรงตามองค์ประกอบ” ซึ่งสอดคล้องกบัอลัเลนและ
เยน (Allen; & Yen. 1979: 111) ได้อธิบายแนวคิดของ
การวิเคราะห์องค์ประกอบว่าค่าน า้หนกัองค์ประกอบแต่
ละตัวจะแสดงถึงความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง ถ้าค่า
น า้หนกัในองค์ประกอบใดของแบบประเมนิมีคา่ใกล้เคียง
กันมากแสดงว่าแบบประเมินชุดนัน้วัดสิ่งเดียวร่วมกัน 
นัน่คือแบบประเมินมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างสงู และ
เมื่อพิจารณาข้อคาถามที่มีค่าน า้หนักแตกต่างจากข้อ
อื่นๆ พบว่าข้อรายการประเมินเหลา่นัน้ไม่ชดัเจน ดงันัน้
การเสริมสร้างคุณลกัษณะสงัคหวัตถุสี่ของเด็กปฐมวัย 
ซึ่งประกอบด้วย ด้านการให้สิ่งที่ดี (ทาน) ด้านการพูดดี 
(ปิยวาจา) ด้านการประพฤติดี (อตัถจริยา) ด้านการวาง
ตนพอดี(สมานัตตตา) จึงเป็นแนวทางที่ดีที่สามารถ
น าไปใช้ในการอยู่ ร่วมกันของเด็กปฐมวัยเนื่องจาก
หลกัธรรมทางศาสนาเป็นหลกัในการปฏิบัติตนเพื่อให้
เกิดความมั่นคงทางจิตใจ มีความประพฤติดีงาม 
ค านงึถึงความเสียสละและการท าประโยชน์ต่อบคุคลอื่น
และสงัคม จากการวิจัยครัง้นีจ้ึงเป็นเคร่ืองยืนยันได้ว่า
แบบประเมินคุณลักษณะสังคหวัตถุสี่ของเด็กปฐมวัย 
พบว่ามีความเหมาะสมพอดีของโมเดลข้อมูลเ ชิง
ประจกัษ์เป็นไปตามเกณฑ์ความเหมาะสมพอดี ดงันัน้จึง
เป็นพยานหลักฐานสนับสนุนความเที่ยงตรงของแบบ
ประเมินที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ 
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2.4 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบประเมินด้วยสตูร
แอลฟาของครอนบคั พบว่า ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา ของ
แบบประเมินคุณลักษณะสังคหวัตถุสี่ของเด็กปฐมวัย 
ด้านการให้สิ่งที่ดี (ทาน) ด้านการพูดดี (ปิยวาจา) ด้าน
การประพฤติดี (อัตถจริยา) และด้านการวางตนพอดี 
(สมานตัตตา) ของผู้ประเมินคนที่ 1 เท่ากบั .97, .97, .97 
และ.97 ของผู้ประเมินคนที่ 2 เท่ากบั .97, .97, .97 และ 
.94 และของผู้ประเมินคนที่ 3 เท่ากบั .97, .94 , .97 และ 
.97 ซึ่งมีค่าสงูกว่า .70 ทุกค่า แสดงว่าแบบประเมินที่
ผู้ วิจัยสร้างขึน้มีค่าความเช่ือมั่นตามเกณฑ์สามารถ
น าไปใช้ได้ ซึง่บญุเชิด ภิญโญอนนัพงษ์ .(2545 : 177) ได้
กลา่วถึงเกณฑ์การพิจารณาระดบัความเช่ือมัน่ที่ยอมรับ
ได้ ควรมีค่าความเช่ือมัน่ตัง้แต่ 0.70 ขึน้ไป แสดงให้เห็น
วา่แบบประเมินคณุลกัษณะสงัคหวตัถสุีข่องเด็กปฐมวยัที่
ผู้ วิ จัยส ร้างขึ น้มีคุณภาพด้านความเ ช่ือมั่นแต่ละ
องค์ประกอบอยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับ 
นนันอลล ี(Nunnally. 1967: 226) กลา่วว่า ความเช่ือมัน่
ของแบบทดสอบที่ใช้ในการท าวิจัยควรมีความเช่ือมั่น 
.80 สว่นเกเบิล (Gable. 1986: 147) กลา่วว่า เคร่ืองมือ
วดัด้านจิตพิสยัควรมีความเช่ือมัน่อย่างต ่า .70 แสดงว่า
แบบประเมินคุณลกัษณะสงัคหวตัถุสี่ของเด็กปฐมวยัที่
ผู้วิจยัสร้างขึน้มีคา่ความมัน่เช่ือมัน่อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ซึ่ง
จัดว่ามีค่าความเช่ือมัน่เพียงพอส าหรับใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าได้ เช่นเดียวกนักบัล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ 
(2543: 315) ท่ีว่าปัจจยัที่สง่ผลต่อความเช่ือมัน่ของแบบ
ประเมิน ได้แก่ ลกัษณะข้อรายการของแบบประเมินจะมี
คา่ความเช่ือมัน่สงูหากข้อรายการประเมินมีความชดัเจน
และขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีจ านวน
เหมาะสมพอดี  ดังนัน้จึงสรุปได้ว่าแบบประเมิน
คณุลกัษณะสงัคหวตัถสุีข่องเด็กปฐมวยัที่ผู้วิจยัสร้างขึน้มี
คา่ความเช่ือมัน่สงูตามเกณฑ์ 
2.5 คา่ดชันีความเช่ือถือได้ของผู้ประเมิน (RAI: 
Agreement Indexes for Performance Assessment) 
โดยใช้วิธีการของ Burry-Stock, Judith A. and other. 
(บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์. 2557: 103) พบว่า มีค่า
ความเช่ือมั่นด้วยการใช้ดัชนีความสอดคล้องของผู้
ประเมิน 3 คน มีคา่ RAI=.71 ซึง่มีคา่เข้าใกล้ 1.00 แสดง
ให้เห็นว่าแบบประเมินคุณลกัษณะสงัคหวตัถุสี่ของเด็ก
ปฐมวยั ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้มีคณุภาพตามเกณฑ์มีค่าความ
เช่ือถือของผู้ ประเมินใช้ได้  สามารถน าไปประเมิน
คณุลกัษณะสงัคหวตัถสุีข่องเด็กปฐมวยัได้ สอดคล้องกบั 
(Gronlund. 1976: 117) กลา่ววา่ ถ้าความสามารถของผู้
ประเมินแตกตา่งมาก การกระจายของคะแนนจะมากท า
ให้ความเช่ือมั่นสูง ถ้าความสามารถของผู้ ประเมิน
ใกล้เคียงกันมาก การกระจายของคะแนนจะมีค่าน้อย 
ส่งผลต่อค่าความเช่ือมั่นต ่า และคันนิ่งแฮม (ชาญวิทย์ 
จรัสสทุธิอิศร. 2545: 100 อ้างอิงจาก Cunningham. 1986: 
112-118) ที่พบว่า ความสามารถของผู้ ประเมินที่
หลากหลายจะส่งผลให้ค่าความเช่ือมัน่สงูขึน้เมื่อความ
แปรปรวนของคะแนนเพิ่มขึน้ จะเห็นได้ว่าคะแนนจาก
การประเมินให้คะแนนของนักเรียนแต่ละคนจะมีค่า
ใกล้เคียงกัน ท าให้การกระจายของคะแนนมีค่าน้อย 
สง่ผลตอ่คา่ความเช่ือมัน่ของแบบประเมิน   
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ผลการวิจัยครัง้นี ท้ าให้ได้แบบประเมิน
คุณลกัษณะสงัคหวตัถุสี่ของเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพจึง
ควรน าแบบประเมินไปใช้ประเมินคณุลกัษณะสงัคหวตัถุ
สี่ของเด็กปฐมวยั เพื่อน าผลที่ได้ไปเป็นแนวทางและเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาและวางแผนจัดการเรียนรู้เพื่อ
เส ริมสร้างคุณลักษณะสังคหวัตถุสี่และคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับเด็กปฐมวยัในด้านอื่นๆ ตอ่ไป 
2. ในการน าแบบประเมินคุณลกัษณะสงัคห
วตัถุสี่ของเด็กปฐมวยั ก่อนน าไปให้ครูปฐมวยัใช้ในการ
ประเมินควรมีการประชุมให้ความรู้ข้อมูลเกณฑ์การ
ประเมินในการให้คะแนนในทุกข้อรายการให้เข้าใจ
ตรงกันอย่างชัดเจนเพื่อการประเมินที่ถูกต้องและ
เหมาะสม 
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ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจิัยครัง้ต่อไป 
1. คว รส ร้ า ง เค ร่ือ งมื อ ในกา รประ เมิ นที่
หลากหลาย เช่น  แบบสัง เกตพฤติกรรมเด็กแบบ
สัมภาษณ์ แบบการสนทนากับเด็ก แบบประเมินเชิง
สถานการณ์ แบบวิธีการตรวจสอบรายการ แบบจด
บันทึกพฤติกรรม และมาตรประเมินค่า ซึ่งจะสามารถ
ประเมินคุณลกัษณะพฤติกรรมของเด็กปฐมวยัได้ต่อไป
อยา่งถกูต้องเหมาะสมและมีคณุภาพ 
2. ควรมีการศึกษาตัวแปรที่มีอิท ธิพลต่อ
คุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมหรือคุณธรรมจริยธรรม
ด้านอื่ น ๆ  ต่อ ไป  และศึกษาความแตกต่ า งของ
คณุลกัษณะของเด็กที่มีช่วงอายแุตกตา่งกนั 
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